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1 À l’exception de ses mémoires publiés peu avant sa mort,  il  n’existait jusqu’à ce jour
aucun ouvrage biographique sur le général Edgard de Larminat (1895-1962). La Fondation
Charles de Gaulle vient de combler cette lacune en publiant, sous la direction de Philippe
Oulmont,  les  contributions  de  dix  historiens  (André  Martel,  Henri  Lerner,  Philippe
Oulmont, Jean-Christophe Notin, Julie Le Gac, le colonel Paul Gaujac, Antoine Champeaux,
Claude d’Abzac-Épezy, Sylvain Cornil-Frerrot et François Broche) et d’un professeur de
médecine (Alain Larcan) consacrées à ce personnage hors du commun. Dès 1940, il  se
rallie au général de Gaulle, participe à l’épopée de la France libre en AEF, à la campagne
d’Italie  et  à  la  libération  des  poches  de  l’Atlantique.  Après  la  guerre,  sa  fidélité
inconditionnelle  au  général  de  Gaulle,  malgré  ses  prises  de  position en faveur  de  la
Communauté européenne de défense, lui vaut de présider jusqu’à sa mort l’Association
des  Français  libres.  Cette  fidélité,  jointe  à  un  sens  exacerbé  de  l’honneur  militaire,
explique  le  déroulement  d’une  carrière  de  soldat  qui  n’a  pas  été  sans  déception.
Personnage complexe, il avait, selon le général Catroux, « une personnalité qui le rendait
apte à l’exercice des grands commandements tout en l’empêchant en même temps d’y accéder ».
Tous les aspects de la carrière et de la personnalité du général de Larminat sont abordés
par les différents auteurs. On notera particulièrement la dernière communication (Alain
Larcan) consacrée à la fin tragique de Larminat : il se suicida après avoir été chargé par de
Gaulle de présider la Cour militaire de justice devant juger des hauts responsables de
l’OAS.  Malgré  les  grandes  qualités  de  cet  ouvrage,  on  peut  regretter  quelques
redondances d’une communication à l’autre, mais c’est le défaut mineur de tout ouvrage
collectif consacré à une biographie. On doit surtout déplorer que l’éditeur ait cru bon de
réduire les caractères des notes infrapaginales et des annexes difficilement lisibles ! Il
s’agit néanmoins d’un ouvrage important qui fera référence.
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